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Os Editores da Revista Philia&Filia agradecem ao Professor José Carlos Baracat Júnior 
pela colaboração especial na organização do número 6 da Revista.  
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